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竹槍ふって銃剣術(1943年)
1女私の戦争体験〈座談会〉
女日本の侵略戦争とアジアの女たち
!女反戦を貫いた女-長谷川テル
1 女軍事費拒否/反基地闘争/自衛官
合組拒否訴訟/韓国被爆者救援
貴女大学一戦争に荷担した女たち
訓練中の女性自衛官(1978年)
l 女性差別・民族抑圧からの解放をめざしてノj
日本の庭で
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置特別企画・今わたしたちは何をしなければならないか
会〉〈座談験体争戦の私
元教師)
(1941年生 日本朝鮮研究所所員)
( 1950年生研究所職員)
( 1938年生
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( 1909年生「半月の詩」の著者)
( 1924年生フリー校正者)
( 1921年生画家)
( 1935年生主婦)
〈出席〉
今村秀子
奇民子
富山妙子
李淑姫
木は「軍国主義」で盆栽は
「文化J (中国・アジア誌より)
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開
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?????、?????????
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??? ? っ 。
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??? ? っ 。??っ???????? 。??? 、??? 。??「 」 、 「?」? っ?。??? ? ?
???????
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?
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?
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?
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?
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テルと劉仁
???????????????、?? ?????? っ 、?? っ 。 」?? 。?? ??? ?????っ?? ?? 」
。??????????????
?? ? ??
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???、??
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?????。??????、?
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っ
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。
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?
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???っ?
????
っ
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?????????????
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??????????????????
?
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??
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???、??????????????
????????????
?? ? ???
。
?? 、??? ??っ?
①災害や盗艇などにより住宅や家財に損害を受けたために雑損
@多額の医療費を支払ったために医疲貸控除を受けられる人
@住宅を新築したり、新しい住宅を購入したために住宅取得控
④寄付金鍾除や配当役除などを受けられる人
くわしいことは、税務署におたずねください。
?????????。
?????????
?
?????
?????っ?????。
?????
????? ???、?
?????????
? ?
。
?? ????
???? ????? ?? 、???? ? ??。 ??っ?? ?
??
??
???
?? 。??? ??
???????
?、??????? ??、 っ?? ??????? ?
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?
?
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?? ??? ?????? 。
?
??
??っ?
?? ??? ? 、?? ??? ? 、
あなたの納めた税金のゆくえは?
あなたの納めた税金
1.000円は、右図のよ
うに使われています。
??????????????っ 、 、 ???
? ?
??????????、???
?? ? ? ?
。
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?
???????????
???、
???
?????????、?
?? ?? ? ? ??????
っ?? 。???、????
?? ?
(昭和49年度予算)
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、
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侵略戦争を伝える参考資料
口『軍国主義』
出版 1971年
口『教科書を考える』 日本基督教団全国教会
婦人会連合編 日本基督教団 1973年
口『ぼくらの太平洋戦争』 本多公栄著
森書房 1977年
口『太平洋戦争と教科書』 家永訴訟支援市民
の会編 思想、の科学社 1970年
口『君が代通信』 亀山利子著 筑摩書房
78年
合同
鳩の
19 
世界の教科書を読む会
津地久枝 『文芸春秋』
口 『テルの生涯』 利根光一 要文社 1969年
口「祖国への反逆と愛」 津地久枝 『別冊経済』
評論 1972年冬
口「長谷川テルへの旅」
1978年1月号
1973 
1972 
口 r女と天皇制』婦人民主クラブ
口「銃後史ノート」 女たちの現在を問う会
倉ut封本土
朝日新聞社
口 r1億人の昭和史』毎日新聞社
本多勝一
本多勝一
口「中国の日本軍』
年
口「中国の旅」
年
フ
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反戦エスベランチスト
長谷川テル
作品集
I戦う中国で Iあらしの中
からささやく声 1東と 西と
Nテルの思い出 〈付〉著作目
録・参考文献・年議 ・1800円
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??????????????????????????、?、????????????????、??????????????????????? 、 。???????????????
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後
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経済侵略グループ
7・6 高峻石「アリラン峠の女」著者の話
をきく
9 ・28 今後の活動相談
10・26 韓国旅行の話をきく
インドポシアクマμ番立?
7 026 r:lや均鼻立ルミプロジェクト」に
サ仏、で二三
9 ・27-'予白旅行じて」
t韓国の一『轟麗独立青年党~J
10 ~ー占禁塾長会.w-jj--$: 検討
11 31J7fZU3農業…て
資料収集ク、ループt-fz
7 ，'~~，鈍i茎ナキズム
9";;'29' 市首尚三芳ベラント運動をみて
10・12、アジアの教科書にみる日本軍国主義
11・22 女性解放運動の課題
a:. 
1:1 
学
戦争に荷担した女たち力[附実紀代さん
戦後教育と戦争亀山利子さん
長谷川テルと中国津地久枝さん
ノfネルディスカッション
報動活
女大
9 ・20
10・18
11・15
12・13
???????
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??? ? ???? ? ????? ??ー?
???????
?
?
??????
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????????????? ? ????
↓????????っ?????????? ??? ッ
?
?
〈 ? 〉??????????????
?
? ? ? ? ↓ ? ? ? ?
? ?????? ?? ?? ??? ?
?
??
?
?
??????
?
??
文遊社
解放の美学
10・1 20世紀の芸術一政治の革命と芸術の
草APP 
1930年代;ファシズム下でのヨーロ
yパの芸術とアジアの美術
政治危機とシュールリアリズム
10・28
11・2
日本の女たちの闘いに学ぶグループ
7 ・22，23三里塚支援バザー
8 ・14 今後のあり方を検討
9 ・30 読書会『日本農業解体』
10・28 読書会
